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ABSTRAK 
Baru, Petrus. 29201328. Meningkatkan PrestasiI Belajar Siswa Kelas V 
SDYPKIVSburia Distrik Biak Kota Kabupaten Biak NumforpadaMata Pelajaran 
Matematikadengan Menggunakan Model PembelajaranKooperatif TipeTeam Games-
Tournament (TGT) Tahun Pelajaran 2016/2017. Program Studi S1 Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar (PGSD) FKIP Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing. Elvira 
Hoesein Radia, S.Pd., S.Mus., M.Pd. 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar Matematika, Teams Games Tournament  (TGT)  
 
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika 
siswa rendah, pembelajaran yang digunakan guru masih bersifat konvensional dan 
teacher center, kerjasama siswa dalam kelompok belum efektif. Untuk memecahkan 
masalah ini maka diterapkan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 
Tournament  (TGT).Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika dengan menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 
Tournament  (TGT).  
 Jenis Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yangterdiri dari dua siklus, 
masing-masing siklus terdiri atas 4 tahap yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan 
tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Subjek penelitian 
adalah siswa kelas 5 SDYPKIVSburia Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numforyang 
berjumlah 35 siswa, tediri dari 13 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. Data diperoleh 
melalui teknik tes dan observasi. Instrumen yang dipakai adalah lembar observasi dan 
lembar tes hasil belajar. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis uji 
ketuntasan dan analisis deskriptif komparatif. 
 Hasil penelitian ini bahwa Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 
Tournament  (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Peningkatan hasil 
belajar matematika ketuntasan siswa pada prasiklus adalah 46% pada siklus I meningkat 
menjadi 69% siswa tuntas dan pada siklus II meningkat dengan 91% siswa tuntas. Hasil 
tersebut telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 80% siswa tuntas. 
Dengan demikian hipotesis yang diajukan peneliti dapat dibuktikan kebenarannya, 
dengan penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament  
(TGT) dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada  siswa kelas 5 
SDYPKIVSburia Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor tahun pelajaran 
2016/2017. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
MOTTO 
 
 
Takdir kita dibentuk saat kita mengambil sebuah keputusan ~Antony 
Robbins 
Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru 
yakin ketika kita telah berhasil melakukannya dengan baik. ~ Evelyn 
Underhill 
 
  
 
PERSEMBAHAN 
 
1. Kedua orangtuaku tercinta yang telah memberikan dorongan motivasi, 
tenaga, dan  doa 
2.   Keluargaku suami dan anak-anak yang telah memberi motivasi dan 
doa. 
3.   Teman- teman guru yang selalu memberikan semangat 
4.   Almamaterku 
5.   Semua teman seperjuangan Kelas 5 SPG Biak angkatan 2016/2017 
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